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INVESTIGACIONES, BIBLIOGRAFÍA, 
METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
NUESTROS PROPÓSITOS 
L o s t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n que a consecuencia de la 
c r e a c i ó n de la Facul tad de H i s to r i a y de la nueva o r d e n a c i ó n 
de los fondos de la Bib l io teca p r o v i n c i a l y Un ive r s i t a r i a de 
Santa C r u z hemos emprendido , nos h ic ie ron sentir la necesi-
dad de d isponer de un ó r g a n o adecuado de publ ic idad que 
l levase los resul tados de nues t ros estudios a conoc imien to de 
los profesionales que, con el mi smo desinteresado a f á n de 
saber y de ve rdad que a noso t ro s nos an iman , t rabajan en l o s , 
po r fo r tuna , cada d í a m á s numerosos centros e s p a ñ o l e s de 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
C o n t r i b u i r a la labor h i s t ó r i c a nac iona l ; reflejar y recoger 
en nuestras p á g i n a s la v ida , que ya podemos venturosamente 
calif icar de intensa, de la Facul tad de H i s t o r i a , a s í c o m o la 
entusiasta labor del personal facul ta t ivo a cuyo cargo e s t á n los 
prec iados fondos de la Bib lo teca de Santa Cruz ; co labora r en 
la noble f u n c i ó n p e d a g ó g i c a de la e n s e ñ a n z a de la H i s t o r i a 
ofreciendo a los j ó v e n e s escolares adecuadas indicac iones 
b i b l i o g r á f i c a s y m e t o d o l ó g i c a s , tales son nuestros p r o p ó s i t o s . 
C o n estas breves palabras q u e d a r í a suficientemente e x p l i -
cada la a p a r i c i ó n de esta Revista , que unos cuantos es tudiosos 
ofrecemos humildemente a la c o n s i d e r a c i ó n del p ú b l i c o d o c t o . 
Pero un g ra to deber de c o r t e s í a , nos ob l iga a p r o l o n g a r estas 
l í n e a s p re l iminares de nuestra p r e s e n t a c i ó n , para enviar , con 
un c o r d i a l í s i m o respeto, nuestro m á s efusivo saludo a los 
b e n e m é r i t o s inves t igadores que de ant iguo vienen en esta 
ciudad hidalga y n o b i l í s i m a levantando los va lores h i s t ó r i c o s 
de E s p a ñ a , a q u í v incu lados con un pres t ig io secular. A todos 
ellos dedicamos nuestra m á s s incera s a l u t a c i ó n , como maes-
t ros y co laboradores en una obra c o m ú n . 
LA REDACCIÓN 
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C O N PLUMA DE ORO 
Nos dice el maestro Altamira... 
«Publicar una REVISTA HISTÓRICA en E s p a ñ a , no es só lo obra de 
ciencia y de educación intelectual, sino también obra de patriotismo. 
»Lo es en dos conceptos: en cuanto ayuda a depurar de leyendas, 
fantasías , calumnias, y a veces de optimismos infundados, nuestro pre-
térito; y en cuanto nos libra, en parte, de la molesta dependencia en 
que nuestro saber de estas cosas ha vivido, durante muchos años , 
de las ajenas averiguaciones. 
»Con depurar nuestra Historia, restauramos nuestro prestigio en el 
mundo, que depende, mucho m á s de lo que creen los hombres prácti-
cos, de lo que se supone hicimos en otros tiempos; aumentamos 
nuestra confianza en las propias fuerzas; desvanecemos obs tácu los 
de opinión que hoy nos alejan de pueblos hermanos, y llegaremos, al 
fin, a encontrar nuestro propio espíritu y nuestra castiza tradición, aun 
no conocida suficientemente. 
»Con emanciparla de la servidumbre ajena (sin que sea preciso 
negar, ni menos no agradecer, cuando lo merece, la colaboración de 
los ext raños) , enfocaremos la visión histórica desde nuestro propio 
punto de vista, que, aun sin patr ioterías , ha de diferir en muchas cosas, 
esencialmente, del punto de vista de los otros 
»Ambas funciones requieren, claro es, un alto espíritu científico, 
un grave rigor de crítica, una austeridad docente que impidan la 
int rusión, en el sereno camino de las investigaciones y en la comuni-
cación de ellas, de todo atrevimiento del ingenio, de toda añagaza de 
la fantasía, de todo propósi to (por muy últil que parezca) contrarios a 
la sincera averiguación y declaración de la verdad. 
»Nuestra reivindicación histórica no ha de prevalecer por apasiona-
da o precipitada, sino por firme e incontestable. 
»Para todo eso tenemos grandes ejemplos en nuestra misma Patria, 
entre los metodólogos y los his tor iógrafos que ha producido. Restau-
rar la lectura y la doctrina de ellos, ha de ser uno de los medios más 
eficaces de colocarnos, en estas disciplinas, a la altura que el patrio-
tismo exige. 
»Porque estoy seguro de que ha de saberlo hacer as í la nueva 
R E V I S T A HISTÓRICA, saludo su aparición con el júbilo que siente todo 
aquel que ha trabajado sinceramente y comienza a ver el término de 
su vida útil, acoge el anuncio de los nuevos compañeros que van a 
caminar a su lado en la misma senda y, luego, han de sustituirle. 
w ^ . „ R A F A E L ALTAMIRA». 
Madrid, 6-12-917. 
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F E R N A N D O I I I , P O E T A G A L L E G O - P O R T U G U É S 
U N A C Á N T I C A DESCONOCIDA 
D E L REY SANTO 
E . LÓPEZ-AYDILLO S. RIVERA MANESCAU 
Y 
C . de la Universidad. del Cuerpo de Archiveros. 
A la memoria del malogrado 
Profesor Víctor Sa id Armesto. 
N O T I C I A D E L H A L L A Z G O 
Enca rgado el S r . Rivera Manescau de la c o n s e r v a c i ó n y 
c a t a l o g a c i ó n de los c ó d i c e s , manuscr i fos , incunables y l i b ro s 
r a ros que se gua rdan en las r i q u í s i m a s e inexploradas b ib l io te -
cas del C o l e g i o de Santa C r u z y de la Un ive r s idad de V a l l a d o -
l i d , bien p ron to l l a m ó su a t e n c i ó n el famoso c ó d i c e del Beato 
de L i é b a n a , acerca del cual se han hecho pro l i jos y re i terados 
es tudios . F u é su p r imer cuidado, rectificar las no to r i as defi-
ciencias de la papeleta que de este c ó d i c e da el S r . G u t i é r r e z 
del C a ñ o en su bien in tenc ionado, aunque fecundo en e r rores y 
confusiones de todo g é n e r o , « C a t á l o g o de los C ó d i c e s y M a -
nuscr i tos de la Bib l io teca de la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d » . O 
E n esta papeleta, se hace especial i n d i c a c i ó n de la nota : 
«de m i don Fe rnando rej de C a s t i e l l a » , cons ignada en el 
fo l io 2 .° vuel to del c ó d i c e . A l comprobar la referencia, l l a m ó 
la a t e n c i ó n del S r . Rivera la g ra f í a muy de p r inc ip ios del 
s ig lo x i i i que ofrece dicha nota y que permite, de pr imer in ten -
to , pensar en su coetaneidad con el Rey San to , a quien s in 
duda se refiere. 
Pero no fué solamente este detalle, con ser de tanto i n t e r é s , 
lo que i m p r e s i o n ó v ivamente su a t e n c i ó n , s ino que al p r o p i o 
t iempo, pudo adver t i r que en el fo l io s iguiente, (3 rec to) apare-
c ía escri ta con i d é n t i c o s caracteres c a l i g r á f i c o s , una extensa 
(1) Valladolid, 1888. 
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nota, in te r rumpida frecaentcmcnte por o t r o texto an ter ior sobre 
el cual a p a r e c í a inserta, que l lenaba casi totalmente el f o l i o . 
E m p e ñ a d a - s u cur ios idad en el esclarecimiento del con ten i -
do de aquel t ex to , b ien p ron to pudo comprobar se trataba de 
un pasaje e sc r i to en lengua gal lega, con todas las apariencias 
de una cant iga en l o o r de la V i r g e n M a r í a . 
C o m u n i c ó el Sr . Rivera su hal lazgo al S r . L ó p e z - A y d i l l o , 
quien viene d e d i c á n d o s e con especial a fán al estudio de la l i t e -
ra tura ga l lego-por tuguesa , y ambos, entusiasmados por la i m -
por tanc ia del ha l l azgo , que a nues t ro ju i c io viene a d i luc idar un 
interesante pun to c r í t i c o de un c a p í t u l o t ranscendental de la 
H i s t o r i a de la L i t e ra tu ra e s p a ñ o l a , hemos acomet ido el examen 
de los p rob lemas que el referido texto nos ofrece, con a r reg lo 
al s iguiente p lan : 1.° E l texto p a l e o g r á f i c o . — 2 . ° R e s t i t u c i ó n 
e s t r ó f i c a . — 3 . ° R e s t i t u c i ó n c r í t i ca .—4.° R e l a c i ó n de esta c á n t i g a 
con; las de l o o r del Canc ione ro M a r i a l . — 5 . ° E l Rey San to y 
los poetas g a l l e g o - p o r t u g u e s e s . — 6 . ° E l autor y la é p o c a de la 
c á n t i g a . — 7 . ° G l o s a r i o . 
É L T E X T O P A L E O G R Á F I C O 
C o m o ind icamos , el texto que nos ocupa se hal la inser to en 
el fo l io 3 .° r ec to , hoja de pergamino de 0*355 X 0'238 m . del 
c ó d i c e del s i g l o x: « C o m e n t a r i o s sobre el Apoca l ips i s de San 
J u a n » , po r Bea to de L i é b a n a , que en o t r o t iempo p e r t e n e c i ó al 
Monas t e r io de Valcabado , del Arced iana to de S a l d a ñ a ( L e ó n ) , 
y hoy existente en la Bib l io teca Un ive r s i t a r i a de V a l l a d o l i d 
(Santa C r u z . ) 
E n este f o l i o , dejado en blanco por el autor del c ó d i c e , se 
c o m e n z ó a escr ib i r en los comienzos del x m , como la le t ra 
evidencia, d o s documentos , a nuestro ju i c io copias de o t ros 
eñ los que se consignaban hechos notables de la h i s to r i a de 
d icho M o n a s t e r i o . 
C o n p o s t e r i o r i d a d ^ u n a mano dis t inta e s c r i b i ó en los b lan-
cos de los documentos preinser tos , el texto gal lego que ofrece 
por esta c i rcuns tanc ia , s e g ú n se ve en la fo tocopia adjunta, 
una est ructura especial, in te r rumpido frecuentemente, y obscu-
rec ido s iempre por las in terposic iones de los documentos . 
La falta de espacio i m p i d i ó al amanuense indicar g r á f i c a m e n -
te la es t ruc tura m é t r i c a ; el texto e s t á escr i to a l ínea seguida, y 
cuando los documentos preinser tos se in terponen imponiendo 
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una s o l u c i ó n de cont inu idad , pros igue la escr i tura ap rovechan-
do el pr imer hueco p rop i c io , no s in sacar todo el par t ido p o s i -
ble—tal era el apremio de espacio—de las escasas m á r g e n e s 
del f o l i o . 
La estructura del texto ga l lego , f ragmentado por la in te rpo-
s i c i ó n de los documentos la t inos , es la s iguiente: ( V i d . f o to -
copia . ) 
A . —Dos renglones de texto la t ino , muy desvanecidos, fe-
chados en la E r a 1112. 
B . —Diez renglones de texto ga l lego . 
C — C i n c o renglones de texto la t ino , fechados en la E r a 
de 1115. 
D . —Dos renglones de texto ga l lego . 
E . — C o n t i n u a c i ó n del ú l t i m o de los renglones anter iores , en 
el margen . 
F . —Seis renglones de texto la t ino , fechados en el a ñ o de la 
E r a 1116. 
G . —Dos renglones de texto ga l lego . 
H . —Una l ínea que ocupa toda la l ong i tud del ú l t i m o r e n g l ó n . 
I . — V a r i o s renglones absolutamente i legibles, desvanecidos 
unos por el t iempo, raspados o t ros . 
E l espacio ocupado por el texto del g r u p o B , es 0'083, X 
0'211 m m . ; el del g r u p o D, 0'019 X 0'225 m m , y el del G , 
0'019 X 0'230 m m . 
L a letra ofrece todos los t í p i c o s caracteres de la usada en 
la p r imera mi tad del s ig lo x m ; par t ic ipa de la angulos idad de 
la francesa que se usaba en el xn y de la tendencia a las cur-
vas, de la le tra de albalaes; es el graf i smo de este momento de 
t r a n s i c i ó n que culmina en la pr imera mi tad del x m , en que se 
van perdiendo las r igu rosas p r á c t i c a s del s c r i p t o r i u m , pero 
que no obstante ofrece c a r a c t e r í s t i c a s s e ñ a l e s de a r c a í s m o 
que m á s le acercan a la francesa que a la pos te r io r degenera-
c i ó n . Las letras rehuyen el cu r s iv i smo de la de albalaes; e s t á n 
desl igadas, independientes, y cuando se acercan, se nexan m á s 
veces que se l i gan . Las abreviaturas c a r a c t e r í s t i c a s de la 
é p o c a , abundan en el texto: i n d i c a c i ó n de m , de n , y sobre 
t odo , abrevia turas de p e r y p o r . 
Nues t ro dic tamen en cuanto a la é p o c a de la letra, es el de 
que el texto fué escr i to en la pr imera mitad del s ig lo x m . 
L a nota inserta en la parte infer ior derecha del fo l io 2 . ° v,0 
conteniendo la i n d i c a c i ó n : «de mi do . Fernando | rej de Cast ie-
11a» se enlaza, en cuanto a la letra , con el texto ga l lego , como 
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escr i to por la misma mano: se advier te , en efecto, el m i smo 
g r o s o r de los t razos , i d é n t i c a fo rma en las letras, y los mi smos 
t í p i c o s persona l i smos . La nota y el texto t ienen, en este aspec-
to , una ín t ima r e l a c i ó n . 
La lectura se hace dif icul tosa por el desvanecimiento de la 
t in ta , el contras te y , en a l g ú n caso, y u s t a p o s i c i ó n del texto 
ga l lego y la t ino , y el a r rugamien to del pe rgamino , causas que 
de te rminaron las deficiencias de la fo tocopia que hemos re i te-
rado insistentemente, s in l o g r a r un resul tado m á s aceptable. 
La l i cc ion p a l e o g r á f i c a , obtenida en un a n á l i s i s detenido, 
aux i l i ado en los casos opo r tunos por el ensayo de reac t ivos 
q u í m i c o s , es la s iguiente: 
B U i r g i n made g í i s a do Rej que z o á o s ma zen ma 
se sa je P iadosa || A d zi serujr do nose danos Parze 
E n no sobe no ble r icapodeosa segure H qü i A d ziuen 
de ds made fi l ia Esposa q s'mzi es no ual Ren dereieo 
as de nos || manee ner ca p nos Eres 3 ü e a l sj ds quis 
zü f i l io ser cosa za descumunal || P nos fu E no p 
alque d ixemus del creer A nosfezjm g mal jazube || 
podes uer zor zes s i z ü ben nos sal Uiü deus la nosa 
u 
coiza P en qu iso || de z\ nacer d io en zi ga za mul ta 
_ i 
E n z i por nos be fazer urgen de bon parecer || fac nos 
cu as semp dueza no nos leixees Ppecer A l a nosa 
. . . - o e 
ma io r coiea facnos uer || z z pode ueem q in 
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de _ u / 9 j u 
pues ads Rogar da g cojea q ú c sofems puedes g 
ü i r z ü z mosz \\ U i r g i n do bon semejar quaneo nos 
menos ualem9 zan nos deues mas amar, 
0 Fal ides qu i p al fia ni noz ro ai por s e ñ o r s ino 
a d u i r g i n m mas bela de nula f ro r || dona das ozras 
melor azi loa r nocze E dia e dea nos sen e sabor || 
E E g m a al (D 
G UirgT made g l iosa do Rej que zodos manee mase 
sagi P iadosa segure qui || ad zi uc danos Parce E no 
z o ü ben noble r ica poderos . 
R E S T I T U C I Ó N E S T R Ó F I C A 
N o nos fué menester un g r an esfuerzo para obtener la s i -
guiente r e s t i t u c i ó n e s t r ó f i c a : <2) 
I 
U i r g i n madre g lo r io sa 
do Rej que todos manten 
ma/7se, saje, p iadosa 
ad t i serujr d o n nos e 
danos parte en no ieú be/7 
noble , r ica poderosa 
segure qui ad t i uen 
de Deus madre, filia, esposa 
que sin t i es n o n ual ren . 
10 
11 
Derei to as de nos mantener 
ca por nos eres tu ta l ; 
s i Deus quis tu filio ser 
cosa tan descumunal 
(1) E n el margen. 
(2) E n esta rest itución nos limitamos a desarrollar las abreviaturas respetando en 
absoluto la liccion palcográfica. L a s letras suplidas van en cursiva. 
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p o r nos fu e non por al , 
^ que d ixemus del creer 
a nos fezimus g ran mal 
ja tu be/7 podes uer 
fortes s i íu ben nos sal . 
111 
U i u Deus la nosa coi ta 
p o r en quiso de íi nacer 
d io en t i graga tan multa 
en t i por nos be/7 fazer 
U / r g i n de bon parecer 
fac nos cu/77 as sempre ducta 
no nos leixecs perecer 
a la nosa ma io r coi ta 







Te / /podare . . . ueem//s 
quien puedes a Deus rogar 
da g r a n coi ta que sofrcm/zs 
puedes g ran uir tut mos t r a r 
U i r g i n do bon semejar 
quanto nos menos ualemus 
tan nos dcues mas amar 
.. V 
Fal idcs qui po r al fia 
n in o t r o ai por sennor 
si no a t i u i rg in M a r í a 
40 mas bcla de nula f ro r 
dona das ot ras mel/or 
a t i loar nocte e dia 
e dea nos sen e sabor 
e g ran manna al . 
(Las l í n e a s 14 y 15, del texto p a l e o g r á f i c o , repiten incom-
pletamente, con algunas var iantes , la estrofa I . ) 
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T r á t a s e , por consiguiente, de una Can t iga de m a e s t r í a . — 
5 X 9 .—Cuya r i m a es ababbabab. 
E n la estrofa I , al ternan oc tonar ios y septenarios .—Rimas 
breves: OSA ( a ) ; largas: en (b ) . 
I I . = O c t o n a r i o s j á m b i c o s . Rimas largas: EER (a ) ; AL ( b ) . 
I I I . = O c t o n a r i o s y septenarios. Rimas breves: OITA (a ) ; l a r -
gas: ER ( b ) . 
I V . = O c t o n a r i o s y septenarios.—Rimas breves: MUS ( a ) ; l a r -
gas: AR ( b ) . 
V . = O c t o n a r i o s y septenarios .—Rimas breves: IA ( a ) ; l a r -
gas: OR ( b ) . 
N o hay par idad en las r imas en ninguna estrofa, s ino que 
es var iada , independiente y l ibre de todo ar t i f ic io del t ipo p r o -
vcnzalesco, tan abundante en los cancioneros g a i l e g o - p o r í u -
gucs . 
R E S T I T U C I Ó N C R Í T I C A 
C o n estos elementos nos ha s ido posible intentar í n t e g r a -
mente la r e s t i t u c i ó n c r í t i ca de la c á n t i g a , que en nuestra o p i -
n i ó n , debe entenderse a s í : (a) 
[CÁNTIGA D E L O O R A SANTA MARÍA] 
I 
V i r g i n madre g lo r io sa 
do Rei [ca] todos manten, 
manse, saje, piadosa, 
a(d) t i serui r do/7 nos e/?; 
5 danos parte en no íe[u\ be/7 (b) 
noble, r ica , poderosa , 
s e g u r ' é qu[en] a t i v en . 
de Deus madre, fil/a, esposa, 
que t i e / n o n va l ren . 
2, ca, por que; 5, teu, por teo; 7, quen, por qu i ; 8, f i l ia , po r 
f i l ia . 
(a) L a s letras en cursiva son las suplidas en la liccion paleografica; las compren-
didas entre corchetes [ ] son las que á nuestro juicio faltan; las entre paréntes i s ( ) , son 
las que consideramos superfluas. 
(b) .Do/7 n o s e / 7 . . - V i d . a el Glossario, el comentario de esta frase, cuya interpre-
tación no nos satisface cumplidamente, y que consignamos a título de provisional. 
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II 
10 D e r e i í o as de nos m a n í e e r 
ca para nos [ é s ] íu í a l : 
s i Deus quis í [e]u fil/o seer, 
—cousa tan descomunal — 
p o r nos f u [ i ] , e non por al ; 
15 que [ le j ixemus d'el creer, 
a nos fezimus g r a n mal ; 
ja íu ben [nos ] podes veer 
l o r i e s , s i íu ben nos [ s ] a l . 
III 
V i u Deus la nosa co i l a 
p o r en qu i s (o ) de íi nager; 
d í [u ] en íi gvaga tan m [ o i ] í a , 
en íi po r nos be/7 fazer; 
j V i r g i n d [ o ] bon parecer!, 
fa[z] nos c [omm] ' a s scmp/c d [o i ] t a , 
n o [ n ] nos leixees perefcr , 
a la nosa ma io r co i l a , 





T ^ u podere [nos ] veemus, 
quen p[o]des a Deus rogar , 
da g r an co i la que sofremus 
p[o]des g ran v i r í u [ d ] most rar . 
¡Vi rg in do bon seme[l l ]ar! , 
q u a n í o nos menos valemus, 
lan nos deves ma[ i ] s amar; 
35 
11, es, po r eres; 14, fu i , por fu; 15, le ixemus, por d ixemus; 
17, [ nos ] ( sup l ido ) ; 20, quis , por quiso; 21 , d iu , por d i o ; ' m o i í a , 
por mul la ; 23, do , por de; 24, faznos, por facnos; c o m m o , por 
cum; d o i í a , por d u l í a ; 27, faznos, por facnos; [ l o geo] ( sup l ido ) . 
28, [ nos ] ( sup l ido ) ; 29, podes, por puedes; v i r í u d , por v i r í u í ; 
31 , podes, por puedes; 32, semellar, por semeiar; 34, mais , 
por mas. 
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V 
Fal id ' c(s) qu[en] p o r al fia 
n in o [ u ] í r o á por S e ñ o r , 
s i no/7 a t i V i r g i n M a r i a 
4o ma[ i ] s bcla de nula f ro r 
¡ d o n a das o [ u ] í r a s mel lor! , 
a t i l oa r no[ i ] t e e dia , 
e dea-nos sen e sabor 
e g ran m a ñ a 
45 
¿ E s t á completa la cantiga? La falta del verso ú l t i m o nos 
p r iva de un elemento prec ioso para in fe r i r lo ; mas, v i s ta la 
r e p e t i c i ó n en el texto de la p r imera estrofa, nos inc l ina a pen-
sar que, en efecto, la c o m p o s i c i ó n , sa lvo los versos que no ha 
s ido posible leer o que fal tan, no t en ía m á s e x t e n s i ó n que la 
que aparece en nuestra r e s t i t u c i ó n . Por o t ra parte, el especial 
c a r á c t e r de las cantigas de loo r , en las cuales no se intenta 
n a r r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o que haga preciso una e x t e n s i ó n 
determinada, s ino que el poeta p ro r rumpe en loanzas f e r v o r o -
sas g losando l á s gracias y v i r tudes de Santa M a r í a , no s e ñ a l a 
l ími t e s forzados a esta c o m p o s i c i ó n . N o hay dif icul tad, en este 
punto, en dar por í n t e g r a la c á n t i g a t ranscr i ta ; las cantigas de 
l o o r que se inser tan en el Canc ionero M a r i a l , como luego vere-
mos , nos muestran c ó m o la e x t e n s i ó n media de las c o m p o s i c i o -
nes de este genero, permite reputar en su integrfdad la c á n t i g a 
que estudiamos 
Veamos ahora o í r o s aspectos c r í t i c o s de esta interesante 
c u e s t i ó n . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
37, F a l i d ' é , por falides; quen, por qui ; 38, o u t r o , por o t ro ; 
40, mais , po r mas; 41 , outras , por otras; 42, noi te , por nocte! 
( V i d . en Glossar io z\ estudio a n a l í t i c o de cada vocab lo y la 
jus t i f i cac ión de estas res t i tuciones) . 
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Los problemas de la investigación 
A R C H I V O S É I N V E S T I G A D O R E S 
M . G a s t ó n Rout ic r al dar cuenta de su v is i ta al A r c h i v o de 
S imancas , hace las s iguientes declaraciones, sobre las cuales 
es preciso meditar : « D e s g r a c i a d a m e n t e — d i c e — e s t o s a rch ivos 
co r ren el r iesgo de quedar para s iempre i n é d i t o s y desconoc i -
dos , pues se n e c e s i t a r í a la v ida de muchos sabios para c o m -
pulsar y poner en orden todos esos documentos oficiales.> 
» L o s h i s to r iadores que han tenido la paciencia y el v a l o r 
de reg is t ra r a lgunos de estos a rch ivos , han encont rado teso-
ros de datos; pero el poco f ru to que han pod ido sacar, d e s p u é s 
de tantos a ñ o s de esfuerzos, prueban la inmensidad de la obra 
que hay que emprender . T o d o s quedaron desesperanzados y 
r enunc ia ron , d e s p u é s de m á s o menos t iempo, a un trabajo que 
e s t á por encima de las fuerzas h u m a n a s . » W 
Es una real idad indiscut ible que nuestros a rch ivos e s t á n 
poco estudiados, que aguarda en el los una enorme cant idad de 
v a l i o s í s i m o mater ia l h i s t ó r i c o la p rov idenc ia l l legada de un 
inves t igador entusiasta y p r o v i s t o de la indispensable prepara-
c i ó n t é c n i c a para l levar a cabo las invest igaciones c r í t i c a s que 
se echan tan de menos . 
Pero en lo que difiere un poco nuestra o p i n i ó n de la a u t o r i -
zada de M r . R o u í i e r , es al apreciar las causas ocasionales de 
este estado de cosas. Dos suelen ser, en efecto, las causas que 
se invocan para exp l ica r lo ; de una parte se habla, en t é r m i n o s 
generales, de las deficiencias de o r g a n i z a c i ó n de los fondos de 
los a rch ivos e s p a ñ o l e s ; de o t ra , se invoca como un t ó p i c o , el 
supuesto exagerado r i g o r que el personal encargado de los 
a rch ivos observa con cuantos acuden a e l los . 
Cua lqu ie ra que se haya dedicado con a lguna as iduidad, 
s iquiera fuese por d i l l e tan t i smo, a la labor de i n v e s t i g a c i ó n , 
c o n v e n d r á con noso t ro s que esto no puede ser asegurado en 
t é r m i n o s tan absolutos como se hace. 
Acaso puede hablarse de falta de o r g a n i z a c i ó n y de res is -
tencia s i s t e m á t i c a con referencia a a l g ú n a rch ivo par t icu lar o 
1) Revista España y América, núm. 13, p á g . 57. 
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de ins t i tuciones especiales, pero n inguna de estas censuras 
pueden formularse en r e l a c i ó n con aquellos establecimientos 
del Es tado hoy a cargo del Cuerpo facul ta t ivo de A r c h i v e r o s , 
B ib l io teca r ios y A r q u e ó l o g o s . 
Acaso en a l g ú n a rch ivo , por la enorme cant idad de mate-
riales existentes, no se halle por entero real izada la clasif ica-
c ión de sus fondos , pero en la m a y o r í a de los casos, pueden 
ofrecer al es tudioso, c a t á l o g o s , í n d i c e s razonados y papeletas 
en n ú m e r o y condic iones suficientes para or ientar le en su 
labor . Prueba de ello nos la ofrecen las g u í a s que bajo la d i -
r e c c i ó n del sabio R o d r í g u e z M a r í n , Jefe super ior del Cue rpo , 
e s t á publ icando la Revis ta de A r c h i v o s . 
L o que suele ocu r r i r es que los invest igadores ( sa lvo h o n -
rosas excepciones) se conforman con copiar lo de m á s fácil 
i n t e r p r e t a c i ó n , lo que encuentran m á s a la mano; y esto cuando 
la i n v e s t i g a c i ó n se hace por el p rop io interesado, lo que no 
siempre acontece, pues e s t á comprobado que la mayor parte 
de estos t rabajos—podemos calcular los en un 75 por 100—son 
comis ionados a los empleados de los A r c h i v o s , quienes por 
muy grande que sea su i n t e r é s en atender tales encargos , no 
pueden dis t raer las horas de se rv ic io a que \zs ob l iga su ca rgo 
ni tienen muchas veces la a b n e g a c i ó n de imponerse un trabajo 
que acertadamente M r . R o u í i e r considera « q u e e s t á por encima 
de las fuerzas humanas.> 
L A C R I P T O G R A F Í A 
U n escol lo c a p i t a l í s i m o con que los inves t igadores que 
manejan papeles de Es tado t ropiezan cont inuamente , es la 
correspondencia cifrada, tan abundante en esta s e c c i ó n . Es 
l á s t i m a que no se haga en conciencia y con todo detenimiento 
el estudio de estos papeles cuya impor tanc ia encarece el i l u s -
t rado d i rec tor del A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l , D . J o a q u í n G o n -
z á l e z , en la G u í a que él autor iza <•) al decir que « los documen-
tos todos de la s e c c i ó n de Es tado son de capital impor tanc ia 
para la h i s to r i a patr ia , y muchos de el los , s i se conociesen bien, 
tal vez nos diesen resueltas cuestiones inter iores y exteriores 
que son hoy objeto de p r e o c u p a c i ó n y debates m á s o menos 
a p a s i o n a d o s . » 
A faci l i tar esta labor tiende nuestro trabajo de c r i p t o g r a f í a , 
(1) P á g i n a 46. 
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que tenemos dispuesto para la Imprenta W y en el cual nos 
ocupamos detenidamente de esta impor tante mater ia , s in dar le 
toda la ampl i tud que su s ignif icado requiere, porque el uso de 
la escr i tura cifrada con clave, existe desde los p r imeros t iempos 
de nuestra era. Juan Bonque ro y Con t iu s t e n í a n sus alfabetos 
que desfiguraban con el cambio de letras; Pedro Mass io y A n -
ton io Vene ro , empleaban las iniciales de los nombres ; Gesual -
do y Juan Baut is ta Por ta , fo rmaban sus alfabetos con las i n i c i a -
les de oficios y d ignidades; C a s i o Severo , C h r i s t ó f o r o L o n g o -
l io y A n t o n i o Mal i abcch i , B ib l io t eca r io del G r a n Duque de 
F lo renc ia , d i e ron o r igen a las verdaderas claves sust i tuyendo 
cada letra por un n ú m e r o . 
M u ñ o z y Rivero , en su P a l e o g r a f í a v i s igoda , nos habla 
t a m b i é n de la correspondencia cifrada y presenta c o m o tes t i -
mon io un documento a t r ibu ido a San J e r ó n i m o . 
L o s documentos de nuest ros A r c h i v o s generales no alcanzan 
m á s a l lá de los Reyes C a t ó l i c o s , y desde esa fecha empezamos 
el estudio de cifras, s iendo la pr imera clave que se conoce la 
del D o c t o r Puebla para su correspondencia secreta con d ichos 
Monarcas , compuesta de dos m i l cuatrocientas palabras y f r a -
ses, con su equivalencia en n ú m e r o s romanos . 
Nues t ra c o l e c c i ó n de claves de los s ig los x v al x v m c o m -
prende m á s de cuatrocientas, y resulta un poderoso auxi l ia r 
para el inves t igador que trate de estudiar con detenimiento la 
correspondencia d i p l o m á t i c a de esta é p o c a y muy especialmen-
te los in t r incados negocios en que in te rv in ie ron Felipe I I , D o n 
Juan de Aus t r i a y el Duque de Alba . 
Creada en esta Un ive r s idad la Facul tad de H i s t o r i a , a su 
i lus t rado y c o m p e t e n t í s i m o C laus t ro corresponde el intensif icar 
tan impor tantes estudios. N o s o t r o s , al saludarle desde esta 
naciente y modesta Revista, le ofrecemos nuestra pobre coope-
r a c i ó n , poniendo a su d i s p o s i c i ó n cuantos datos hemos pod ido 
reunir para nuest ro t rabajo. 
MARIANO ALCOCER. 
Valladolid, Noviembre 1917. 
(1) E l digno jefe de la Biblioteca de Santa C r u z , D . Mariano Alcocer, autor de este 
artículo, cuya laboriosidad es proverbial en el Cuerpo de Archivos, tiene en efecto un 
important í s imo estudio de criptografía, conteniendo m á s de 500 claves de cifras de 
una utilidad enorme, pues sin ayuda, es imposible utilizar los m á s ricos materiales de 
la Historia de E s p a ñ a , en ha E d a d Moderna. Constituye este trabajo un verdadero 
alarde de paciente y minuciosa inves t igac ión , y es de desear que cuanto antes sea 
publicado para que preste los servicios que es tá llamado a d e s e m p e ñ a r . L a REVISTA 
HISTÓRICA, publicará en su próx imo número algunas de estas c u r i o s í s i m a s claves. 
N . de la R. 
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LECTURAS HISTÓRICAS 
En los mé todos españoles de enseñanza de la Historia, aun no ha 
tomado carta de naturaleza el admirable procedimiento de las lecturas 
his tór icas , tan utilizadas en otras naciones europeas. Apenas conta-
mos con un par de libros españoles de lecturas h is tór icas , y aun los 
que hay, más les salva la pureza de su intención, que su verdadero 
méri to. En espera de la edición que tiene anunciada el Centro de Es-
tudios H i s t ó r i c o s de Madrid, LA REVISTA HISTÓRICA inaugura esta 
sección en su afán de contribuir a la realización de este propós i to y 
para ofrecer a los jóvenes escolares lecturas escogidas de textos his-
tór icos poco conocidoSi 
E L O G I O D E L O S R E Y E S C A T Ó L I C O S 
Pues como quiera muy esclarecidos pr incipes : que puedan 
en vuestra real corona resplandecer d iuersos difados de h o n -
r r a , que es la verdadera r e m u n e r a c i ó n que se deue a la v i r t u d : 
los quales cor respondan a la mul t i tud de vues t ros notables 
fechos: ansi por ser siempre muy leales seruidores de la s á n e l a 
madre yg lcs ia como fijos suyos chr i s t i an i s imos e muy ve r -
daderos obedientes: s o c o r r i é n d o l a como a verdadera madre, 
quando quiera que se ha quer ido e quiere seruir de vues t ras 
altezas todos t iempos en todas sus necessidades. C o m o en 
aucr tenido en mas el v so de las v i r tudes : que el d o m i n i o de los 
reynos . C o m o en auer mucho enxalcado nuestra muy sancta fe 
cathol ica en todas vuestras e s p a ñ a s : desterrando e laucando 
deltas por perpetuo dest ierro a todos los infieles. C o m o en 
auer punido s e g ú n r i g o r de ca thol ico zelo a todos los herejes 
endurecidos c incor reg ib les l lenos de dureza e per t inacia: dan-
do piadosa o rden para que los corregibles e los que con h u m i l -
dad f u ñ i e r o n conosc imien to de sus er rores : fuesen a lumbrados 
en la fe e recebidos al beneficio de las v idas e al muy real a b r i g o 
de vuestra clemencia: e no t ra tados ni muy af l igidos con las 
indignaciones que suele punir a los a p o s t ó l a s la r i gu rosa c muy 
dura seucr idad de la jus t ic ia . C o m o en auer p roueh ido todas 
las yglesias de vues t ros reynos de perlados conuenibles e muy 
excelentes para las adminis t rac iones dellas: teniendo mas 
acatamienlo al e s p í r i t u v i r tudes c letras de sus personas: que 
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a la nobleza e f a ü o r de los linajes, a ü i e n d o por mejor confor -
marse con la vo lun t ad del muy al to e con los e s í a b l e s c i m i e n t o s 
c a n ó n i c o s : que con las afectiones ambiciones e i mpor t un i da -
des de los ombres : porque los per lados s i ruiesen a las yg l e -
sias, e non las ygles ias a los per lados . C o m o en auer mandado 
est i rpar c punir muchos torpes v i c i o s , que por defecto de ju s -
t ic ia e de temor de d ios , so l i an en o t ros t iempos tener m a y o r 
l iber tad los que estauan contaminados del los que los que de 
las v i r tudes eran defensores: e non los quiero nombra r : porque 
son de tan nefanda a b o m i n a c i ó n : que merescen carescer de 
nombre . C o m o en auer res t i tuydo por fuerga de a rmas a la 
l iber tad de la co rona real t odo lo que era suyo : que s in per-
juyz io de los r eynos e de la conciencia de los vsu rpadores : no 
podia pertenecer a los que ansi lo d e t e n í a n . C o m o en auer 
venc ido muchas batal las campales en d iuersos t ienpos e con 
justas causas: a g r an disfauor e c o n f u s i ó n de los venc idos : c 
remaneciendo s iempre vuest ra an imos idad laureada de escla-
resc imiento de v ic to r i a l e s t r iunfadores . C o m o en auer re for -
mado la mayor parte de las re l ig iones de e s p a ñ a : que apenas 
r e s p l a n d e c í a en ellas a lguna pisada de sus bienauenturados 
fundadores r e d u c i é n d o l a s , no s in dif icul tosa con t r ad i c ion , a 
comunidad de verdadera obseruancia: do tando las c fauores-
ciendo las de nucuo de grandes rentas e preui l le jos . C o m o en 
auer establecido diuersas e muy justas e necesarias leyes, en 
favor e p rouecho de los reynos e del bien c o m ú n . C o m o en 
auer ganado el r eyno de granada de poder de la gente sa r ra -
cena, que no estaba menos habituada en m o r i r , antes que 
dexar se vencer: que lo estaua en ser sedienta e t r agadora de 
sangre chr i s t iana defendiendo su seta torpe fatua e p ro fa -
na e muy abominable e todas sus cibdades v i l l as e cas t i l los 
enr r i scados , e tan inespunables: que en ymag inac ion humana 
130 podia caber que se pudiesen en a l g ú n t iempo ganar . C o m o 
en auer res i s t ido muchas veces a la muy s a ñ o s a muy san-
gr ien ta e muy poderosa mano de los turcos c infieles: haz ien-
doles guer ra crue l , por mar e . p o r t ie r ra con muy grandes 
armadas e c a p i t a n í a s : e tales que no fueron menos loables en 
excelencia e fortaleza de personas: que fueron diestras e do ta -
das de bienauenturados venc imientos . C o m o en auer descu-
bier to e hal la . io diuersas ys las e t ierras por mares muy r e m o -
tos : ansi de las indias , c o m o de otras b a r b á r i c a s naciones: 
reduziendolas de bruta fe roc idad , a v ida t ractable e humana 
plantando en ellas la sant iss ima fe de nuestro reparador ihesu-
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c h r i s í o : z s o j u z g á n d o l a s a vuestra perpetua d o m i n a c i ó n , c en-
n o b l e c i é n d o l a s con vues t ro t i tu lo esclarecido. C o m o en auer 
cr iado e casado muchos hijos e fijas de generosos c grandes 
s e ñ o r e s : d á n d o l e s estados de suntuosa grandeza e t í t u l o s i l l u s -
tres de memorable perpetuidad: en mas numero e en mayores 
mercedes, que se puede leer de a lgunos pr incipes antepassa-
dos . C o m o en auer acrecentado e re formado todos los estudios 
e colegios de las vniuersidades dcstos re inos : por que no 
fuessen menos cxcellentes sus naturales en las letras d iu inas 
e humanas: que essos mesmos reynos lo son en la fer t i l idad e 
abundancia de las cosas temporales . C o m o en auer edificado 
por toda e s p a ñ a templos de piadosa e magnif icent iss ima sump-
tuos idad para la parte de D i o s : d o t á n d o l o s de marav i l l o sa 
r iqueza de rentas e de ornamentos de o r o e de plata e de 
preciosa p e d r e r í a : e mandando labrar cast i l los c muros a d m i -
rables para m a y o r ennoblecimiento e guarda de vuestras t ierras 
c s e ñ o r í o s . C o m o en auer asegurado los caminos e en auer 
consumido í y r a n o s c matadores haziendo a cada vno verdade-
r o s e ñ o r de su v ida e de lo suyo . E pues que todo esto tiene 
mayor verdad en la espericncia que quanto se puede relatar 
con lenguas n i plumas de soberana elegancia: no dexare de 
contar enire este ep i logo e sumar io de vuestras grandezas: 
esta obra muy espir i tual c deuota del v i ta chr i s t i ca r tuxano , 
que vuestras altezas me mandaron interpretar e sacar de la t in 
en lengua fami l ia r de vuest ra Cas t i l l a , para seruic io vues t ro e 
c o n s o l a c i ó n de todos los deuotos de e s p a ñ a : por ser l i b r o que 
s in perjuyzio de mejor parecer, se puede l lamar l i b ro de la 
v ida : pues que se representa en la g l o r i a eterna e se d e s d e ñ a 
toda la tenpora l : e avn por ser obra : que ansi por su grandeza 
como por la dif icul tad con que se ha podido t raduzi r en esta 
comunidad de romance: no p o d í a pertenecer s ino a vuest ra 
real ac tor idad que lo mandasse: e a s e r u í d o r que con amor de 
tan incomparable obediencia, ofreciese a vuestra muy real 
s e ñ o r í a en aceptable seruic io las v ig i l i a s e sudores e el t iempo 
que han entrado en su i n t e r p r e t a c i ó n , como y o los o f r e z c o . » 
(Del Vita C h r i s t i Car tuxano, romanceado por F ray A m b r o -
sio Montes inos .—Proe /77/0 epis tolar d e l i n t é r p r e t e enderegado 
a sus a i t e g a s J . - E d . de A lca l á de Henares, por el impresor 
Estanis lao de Po lon ia , en 1502). 
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V I D A U N I V E R S I T A R I A 
FACULTAD DE HISTORIA 
CREACIÓN D E LA F A C U L T A D 
HOMENAJE AL SR. R E C T O R 
U n o de los p r imeros acuerdos adoptados por el C l a u s t r o de 
la Facul tad de H i s t o r i a de nuestra Un ive r s idad , fué el de t r i b u -
tar un homenaje de g ra t i tud al d i g n í s i m o Sr . Rector, excelen-
t í s i m o S r . D , C a l i x t o Va lve rde , por el éx i to obtenido por sus 
perseverantes gest iones en p ro de la c r e a c i ó n de la nueva 
Facul tad . 
Puede decirse, en efecto, que esta es obra del S r Va lve rde ; 
a él cor responde la in ic ia t iva ; él fué quien sagazmente a p r e c i ó 
las condic iones excepcionales que c o n c u r r í a n en V a l l a d o l i d , 
por la existencia de r i q u í s i m o s a rch ivos , para ins t i tu i r en s ü 
Un ive r s idad los estudios h i s t ó r i c o s ; a su entusiasmo, a su celo, 
a su pres t ig io , d é b e s e , en f in , el que su pensamiento llegase a 
ser una l isonjera rea l idad. C i e r t o es que en las gest iones que 
el S r . Rector hubo de real izar con este objeto, fué as is t ido 
desde el p r imer momento por la entusiasta c o o p e r a c i ó n de las 
autor idades locales y de los representantes en Cor tes de esta 
p rov inc i a , y a el los se extiende el homenaje que al S r . Rector 
dedica el C l a u s t r o de profesores de la Facul tad y que cons i s t i -
r á en la c o l o c a c i ó n de una l á p i d a en el Decanato de F i l o s o f í a y 
Letras , en la que se l e e r á la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
« S i e n d o Rector de esta Escuela el E x c m o . S r . D . C a l i x t o 
Va lverde , se f u n d ó en ella, por su in ic ia t iva , la Facul tad de H s-
to r i a , inaugurada el 1.° de Octubre de 1917. 
C o o p e r a r o n a su f u n d a c i ó n , el E x c m o . S r . D . J o s é F r a n -
cos R o d r í g u e z , M i n i s t r o firmante del R. D . 
E l E x c m o . S r . don San t i ago Alba , M i n i s t r o de Hacienda a 
la s a z ó n . 
E l E x c m o . S r . D . J o a q u í n F e r n á n d e z Pr ida , Senador por la 
Un i ve r s idad . 
L o s S rc s . D . E m i l i o G ó m e z Diez, D . L e o p o l d o S tampa y 
D. Manuel Carn icer , Presidentes de las corporac iones P r o v i n -
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cia l y M u n i c i p a l , a cuya munificencia se conf ió el cos teamicnto 
de los estudios. 
H . & . G.» 
L O S TRABAIOS D E L C U R S O 
Desde los p r imeros d í a s del curso , las tareas de la nueva F a -
cultad de Hi s to r i a se rea l izan con absoluta no rma l idad . T o d o s 
los profesores, respondiendo u n á n i m e m e n t e a la sabia d i r e c c i ó n 
del cul to Decano D . A n d r é s T o r r e Ruiz, ejercen su f u n c i ó n 
docente con todo entusiasmo, jus t i f icando con su l abor ios idad , 
el acier to que ha pres id ido en la c r e a c i ó n de estos estudios en 
la Un ive r s idad y en la d e s i g n a c i ó n del personal nombrado . 
Es de esperar que al final de curso , la nueva Facul tad , que 
cuenta ya con una crecida m a t r í c u l a , h a b r á af irmado s ó l i d a -
mente su naciente pres t ig io . 
SEMINARIO D E INVESTI-
G A C I O N E S HISTÓRICAS 
Por in ic ia t iva del profesor S r . L ó p e z - A y d i l l o , se ha o r g a n i -
zado en la Facul tad de Hi s to r i a un « S e m i n a r i o de inves t iga-
ciones h i s t ó r i c a s » , s e g ú n el modelo de las secciones del C e n -
t ro de Es tud ios H i s t ó r i c o s de M a d r i d , y en el cual los a lumnos 
inscr ip tos , a la vez que hacen ciencia inves t igando d i rec tamen-
te sobre las fuentes, se adiestran en la t é c n i c a especial de la 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
L o s trabajos de este curso en el Seminar io , v e r s a r á n sobre 
el tema « L o s m e t o d ó l o g o s e s p a ñ o l e s » , estudiando en él la e v o -
l u c i ó n de la c r í t i c a h i s t ó r i c a en E s p a ñ a . 
E l Semina r io celebra sus sesiones en la Bib l io teca de Santa 
Cruz , en donde se dispone de materiales p rop ic ios para la 
i n v e s t i g a c i ó n inic iada, habiendo prestado el d i g n í s i m o jefe de 
aquel establecimiento, D . M a r i a n o Alcocer , todo g é n e r o de f ac i -
l idades. E l C l a u s t r o de la Facul tad ha expresado su agradec i -
miento al S r . Alcocer por las consideraciones de todo g é n e r o 
que dispensa a los profesores y a lumnos que a d i a r io v i s i t an 
las dependencias de Santa Cruz , y s ingularmente a los j ó v e n e s 
inves t igadores del Seminar io , a quienes ha insta lado e s p l é n -
didamente. 
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L O S E S T U D I O S DE BIBLIO-
LOGÍA Y LATÍN 2.° C U R S O 
:-: D E INVESTIGACIÓN :-: 
Por el E x c m o . s e ñ o r Rector don C a l i x t o Va lverde , ha s ido 
so l ic i tada la c r e a c i ó n , en esta naciente Facul tad de H i s to r i a , de 
las c á t e d r a s de B i b l i o l o g í a y La t ín , segundo curso de inves t iga-
c i ó n , con lo que quedan completos los estudios de esta F a c u l -
tad, pues s i el p e r í o d o de la Licencia tura no comprende estas 
dos d isc ip l inas , unidas a é s t a capacitan para la o p o s i c i ó n en 
el Cue rpo de A r c h i v o s , Bib l io tecas y Museos . 
A su vez ha propues to para encargarse de expl icar las , dos 
competentes personas de V a l l a d o l i d , que voluntar iamente se 
han of rec ido , s in r e m u n e r a c i ó n alguna, y cuyos nombres cal la-
mos por no her i r su modes t ia . 
Creemos que el s e ñ o r R o d é s a t e n d e r á el ruego del Rectora-
do , pues han s ido concedidas, en t iempo no lejano, á las F a c u l -
tades de H i s to r i a de o t ras Univers idades , careciendo s ó l o la de 
V a l l a d o l i d de estas e n s e ñ a n z a s , y sobre todo no s iendo, como 
no s e r á , por el ofrecimiento de que hemos hecho m e n c i ó n , g r a -
vosas para el Es tado , D i p u t a c i ó n , n i Ayun tamien to . 
N o s o t r o s , que desde estas columnas seguimos con entu-
s iasmo la labor del E x c m o . s e ñ o r Rector, no podemos por 
menos de sumarnos a sus deseos y darle po r tal la m á s efusi-
va enhorabuena, a s í como t a m b i é n a las dos c u l t í s i m a s perso-
nas que coadyuvan con su ofrecimiento a la c o n s e c u c i ó n de 
las dos mencionadas c á t e d r a s . 
NUEVO PROFESOR A U -
XILIAR DE LA FACULTAD 
Ha s ido nombrado Profesor auxi l ia r de la Facul tad de H i s -
to r i a , el cul to p r e s b í t e r o y of icial del Cuerpo de A r c h i v o s , doc -
to r don Franc i sco F e r n á n d e z M o r e n o . 
Dadas las excelentes c i rcunstancias que concur ren en el 
doc to r F e r n á n d e z M o r e n o , es t imamos su nombramien to como 
un g r an acier to , y estamos seguros que de su paso por la F a -
cultad d e j a r á el g ra to recuerdo que de él se guarda en todos 
cuantos cargos ha d e s e m p e ñ a d o . 
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L I B R O S 
R O J A S . — CLÁSICOS CASTELLANOS. — FRANCISCO DE ROJAS. — 
TEATRO.—EDICIÓN Y NOTAS DE F . RUIZ MORCUENDE. -EDI-
CIÓN DE L a Lectura .—MADRID, 1917. 
L a c o l e c c i ó n de c l á s i c o s castel lanos que con l a n í o é x i t o 
viene publ icando L a Lectura , bajo la d i r e c c i ó n del i lus t re es-
c r i to r don Franc i sco Acebal , se ha enr iquecido con un vo lumen 
dedicado a Rojas, y en el que se incluyen sus dos famosas co -
medias: D e / R e y abajo n inguno y En t r e bobos anda e l Juego. 
La e d i c i ó n c o r r i ó a cargo de Feder ico Ruiz Morcuende , 
quien en esta obra hace gala de sus preciadas dotes de e sc r i -
tor y de su g r a n cul tura h i s t ó r i c a y l i t e ra r ia . Ruiz Morcuende 
ha acertado en definir con entera justeza el t ipo de esta e d i c i ó n 
de c l á s i c o s castel lanos, destinada al g ran p ú b l i c o , a ese p ú b l i c o 
de cul tura media, ni enteramente lego en not ic ias de e r u d i c i ó n , 
n i lo suficientemente versado en ellas, para que puedan, lo que 
d i r í a m o s , repent izar una lectura de los textos c l á s i c o s . Por eso 
este g é n e r o de ediciones ofrecen nofor ias d i f i c u l í a d e s . 
Ruiz Morcuende , un joven estudioso que hace honor á la 
nueva Escuela del Cen t ro de Es tud ios H i s t ó r i c o s , que ha r e v o -
luc ionado venturosamente los procedimientos c r í t i c o s de nues-
t ra h i s to r i a , ha sa lvado aquellos inconvenientes con una sereni -
dad admirable . E n el p r ó l o g o , sobriamente, s in i n c u r r i r en las 
pedantescas diser taciones que tan frecuentemente padecemos, 
encuadra la personal idad del autor , t razando su b i o g r a f í a á 
grandes l í n e a s , en el ambiente de su é p o c a y en el cuadro ge-
neral de la h i s to r i a de nuestra l i te ra tura . C o n el mismo est i lo 
sob r io y sereno, discute acerca de las ediciones y b ib l i og ra f í a 
de las dos comedias . 
La e d i c i ó n de é s t e , e s t á depurada con sumo cuidado, y las 
notas ac lara tor ias son breves y nada m á s que las precisas, de 
suerte que la unidad de la lectura del texto, no se pierde con 
las acotaciones del comentar is ta , s ino que en el l i b ro l o p r i n c i -
pal es la obra de Rojas y no las g losas del edi tor , cosa q u ^ 
suelen o lv ida r con frecuencia la general idad de los edi tores , 
a lgunos de el los i lustres , quienes abruman los textos con ex-
t e n s í s i m a s notas , tras de cuya f rondos idad desaparece el re-
l ieve de la o b r a comentada. 
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M é r i t o s de Ruiz Norcuende , son la iden t i f i cac ión del C o n -
de de O rgaz de D e l R e y abajo, con el h é r o e del f amoso 
Ente r ramien to del Greco , y la i n t e r p r e t a c i ó n del sent ido de 
En t r e bobos anda e l j uego , que es t ima como m á s vehemente 
a l e g a c i ó n en defensa del derecho de la mujer á elegir ma r ido 
l ibremente. 
C o m o notas que dan el g r ado de la de f in ic ión del texto, se-
ñ a l a r e m o s la s u s t i t u c i ó n del verso 946 de En t r e bobos , que en 
la e d i c i ó n de Rivadeneyra d e c í a : «de m i medio co lumpio me has 
s a c a d o » , y que Norcuende ha sus t i tu ido: «de mi media con 
l i m p i o me has s a c a d o » , atendiendo el va lo r de las frases « m e -
dia con l i m p i o » , que expresa una cur iosa cos tumbre de las 
h o s p e d e r í a s de mendigos y vagabundos m a d r i l e ñ o s . 
R U I Z G U I Ñ A Z U (ENRIQUE). — L A MAGISTRATURA INDIANA.—UN 
VOLUMEN DE 500 PÁGINAS. EDICIÓN DE LA FACULTAD DE DE-
RECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES.—1916. 
E l nuevo é interesante l i b r o del profesor Ruiz G u i ñ a z u . res-
ponde en la tendencia, por for tuna muy s e ñ a l a d a hoy en los 
p a í s e s h i spanoamer icanos , de recons t ru i r l ibre de los vie jos 
pre juic ios y an tagon i smos que ofuscaban la conciencia de los 
h i s to r iadores , la v ida co lon ia l e s p a ñ o l a . Robustecen este va lo r 
fundamental del l i b r o de Ruiz G u i ñ a z u , los excelentes m é r i t o s 
del autor , su c la ro talento y su recta conciencia de hombre de 
es tudio, que ama la verdad sobre todas las cosas. E n t é r m i n o s 
generales, puede decirse que el l i b ro en c u e s t i ó n agota la ma-
teria a que se dedica, y este es el m á s cumpl ido e log io que es 
posible hacer de una obra h i s t ó r i c a . 
* 
* * 
L A V I D A C O L O N I A L A R G E N T I N A : M É D I C O S Y H O S P I T A -
L E S (FOLLETO).—BUENOS AIRES. —1916. 
E n este o p ú s c u l o se insertan dos documentos i n é d i t o s de 
i n t e r é s para la h i s to r i a co lon ia l . E l p r imero es el p r ó l o g o de ú n 
l i b r o del doc to r F é l i x G a r z ó n , l l amado: L a Medic ina en Cor -
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doba, apuntes para su h i s tor ia ; el o t r o se .refiere a la obra del 
doc to r Pedro M a l l a : P á g i n a s de la h i s tor ia de la M e d i c i n a en 
e l R í o de la P í a , desde sus o r í g e n e s hasta 1 8 2 2 . 
M A Ñ U E C O V I L L A L O B O S (MANUEL).—DOCUMENTOS DE LA 
IGLESIA COLEGIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR (HOY METRO-
POLITANA) DE VALLADOLID. SIGLOS XI Y XII. - TRANSCRIPTOS 
POR DON _.Y ANOTADOS POR DON JOSÉ Z U R I T A 
N I E T O . —VALLADOLID. IMPRENTA C A S T E L L A N A . - 1 9 1 7 . — 3 9 3 
PÁGINAS, 4 . ° 
L a S o c i e d a d de Es tudios H i s t ó r i c o s Castellanos, que tanto 
viene haciendo por la cul tura h i s t ó r i c a en Cas t i l l a , ha p a t r o c i -
nado y dado á luz esta nueva obra , p r inc ip io de una notable 
serie de publicaciones referentes á nuestra Ca tedra l . 
Enca rgados de estas publicaciones el s e ñ o r M a ñ u e c o , del 
Cuerpo de A r c h i v e r o s , y el s e ñ o r Z u r i t a , c a n ó n i g o de esta 
Met ropo l i t ana , han dado al p ú b l i c o el pr imer vo lumen de esa 
serie. 
Nada nos ha so rprend ido la p u b l i c a c i ó n de tan va l iosa 
obra ; t iempo h a c í a que s a b í a m o s se preparaba, y conocedo-
res, por o t ra parte, de la competencia p a l e o g r á f i c a del s e ñ o r 
M a ñ u e c o y de la i l u s t r a c i ó n medieval del s e ñ o r Z u r i t a , este 
p r imer vo lumen ha respondido fielmente á las esperanzas de 
todos , s iendo de desear que no se in ter rumpa una p u b l i c a c i ó n 
que al te rminarse p o n d r í a en manos de todos los inapreciables 
fondos de esta Santa Iglesia, y s e r í a un t imbre m á s de g l o r i a 
para la S o c i e d a d de Es tudios H i s t ó r i c o s Castellanos y para 
sus erudi tos autores. 
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Revista de Revistas 
REVISTAS E S P A Ñ O L A S 
Revista de Fi lo logía e spaño la . -EX último número (7-ÍV-1917, cua-
derno 5 0), de esta gran revista que hace honor a las publicaciones 
del Centro de Estudios His tór icos , publica el siguiente sumario: A l -
fonso Reyes, un tema de «La vida es sueño» (El Hombre y la Natura-
leza) en el monó logo de «Segismundo».— P. Barnils, F ó s s i l s de la Uen-
gua —Miscelánea, A. Castro y S Gili . «Y todo».—Pedro Henriquez 
Ureña , «Notas sobre Pedro Espinosa —Galo Sánchez , «Datos jurídi-
cos acerca de la venganza del honor*.—Notas bibliográficas y biblio-
grafía 
La Lectura - E l último número de esta Revivía, publica entre otros 
originales, la conclusión de los ar t ículos que venía publicando el 
Sr. Sánchez de Toca acerca de Fi losof ía de la Histor ia . Esta serie 
de ar t ículos , van a ser publicados en un aparte, y en vista de ello 
reservamos nuestro juicio acerca de los mismos, para cuando haya-
mos releído en conjunto la última producción del Sr. Sánchez de Toca. 
En otro aparte esta Revista ha publicado el interesant ís imo artícu-
lo de Luis López de Mesa: «El Alma América», con comentarios del 
maestro Allamira, 
El artículo de López de Mesa, debe ser leído por todo buen espa-
ñol, pues en él se dibujan los grandes problemas actuales de las 
relaciones hispano-americanas, frente, o mejor dicho, al lado de la 
política panamericanista de los Estados Unidos 
Las cuestiones hispano-americanas, van saliendo por fortuna de los 
viejos moldes del desacreditado romanticismo, que por tanto tiempo 
hicieron estéri les los nobles y patr iót icos de aproximación 
Los nuevos mundos, fundamentados sobre una base esencialmente 
histórica obran cada día con m á s fuerza; muestra de ello nos la da el 
precioso artículo de López de Mesa, al cual, nadie mejor, ni con más 
autoridad podía añadir unos comentarios como el sabio Altamira, 
héroe de esta campaña hispano-americana, cuyas perspectivas son 
cada vez m á s ha l agüeñas . 
Bole t ín de la Real Academia de la Historia . - (Diciembre). Contie-
ne: I , «El Doctor Thebussem».—El Marqués de Laurencín. I I , »Las 
Ordenanzas de Avila». El Marqués de Foronda.—111, «Documentos 
relativos á San Alonso Rodríguez». Bernardino de Melgar.—IV, «La 
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visión de San Alonso Rodríguez, pintada por Zurbarán en 1 6 5 0 » . -
Fidel Fita - Variedades: I , «El miliario augusía l deLorca» —Francisco 
Escobar - I I , «El sepulcro d é l o s padres de Sania Teresa en la iglesia 
del exconvenío de San Francisco de Ávi l a»—Leonardo Herrero. -
Noticias. - índice del tomo LXXI . 
Revista de Archivos, Bibliotecas y M u s e o s . - Ú \ \ \ m o número (Julio-
Agosto 1917). Contiene: I , «Discurso de D. Francisco Rodríguez Ma-
rín, leído en la Biblioteca Nacional en el solemne acto de la inaugura-
ción de D Marcelino Mene'ndez y Pelayo >.—II, «Adquisiciones del M u -
seo Arqueológico Nacional en 1916>, por José Ramón M é l i d a . - l l l , «Al-
gunas consideraciones sobre propiedad intelectual o derecho de autor», 
por Julio López Q u i r o g a . - I V , «Relaciones geográficas, topográf icas e 
his tór icas del reino de Valencia hechas en el siglo xvm a ruego de don 
T o m á s López», por Vicente Cas tañeda - V , *E1 historiador Aldo Mieli 
y su bibliografía histórico-científica», por José A. Sánchez Pérez.— 
V I , < Elogio de Vaca de Castro por Antonio Herrera», por J Francisco 
V. Silva. — V i l , «Documentos», por Eduardo Arjona.—VIII, Notas B i -
bliográficas —IX, Bibliografía. - Publica también los pliegos 16 y 17 de 
la Guía del Museo Arqueológico Nacional y los 9, 10 y 11 de la del 
Archivo general de Simancas. 
Bolet ín de la Sociedad Cas íe l laua de Excursiones. - (Noviembre). 
Contiene: «E! arte románico zamorano», por Francisco Antón . - -«Car -
tas del Cardenal D Pedro González de Mendoza al Colegio de Santa 
Cruz», por Saturnino Rivera —«Adiciones y correcciones a l O i t á l o g o 
del Museo del Prado», por Pedro Beroqui.—«La obra de los maestros 
de la Escultura vallisoletana», por Juan Agapito y Revilla.—Bibliografía. 
REVISTAS EXTRANJERAS 
Revue Historique. de Par í s —El último número de esta Revista 
(sep -octubre 1917), publica el segundo artículo de G. Desdevises du 
Dezert, acerca de Vice-rois et capitaines g é n é r a u x des ludes espag-
no/es a ¡a fin du X V I I I s iéc/e, cuya conclusión se anuncia para uno 
de los próximos números . Aplazamos hasta entonces, nuestro juicio a 
este respecto 
También publica otro artículo interesante de Colonna de Cesari 
Rocca, titulado: «Un ministre de Philippe II auteur d'une Histoire de 
la C o r s é : Malheo Vasques de Leca», que promueve una curiosa 
cuestión de historiografía con relaciones importantes con la literatura 
histórica española del xvi. 
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The American H i s t ó r i c a ! Review. - En su último número (october 
1917), publica entre o í ro s art ículos uno de Winfred T. Root: «The 
Lords of Trade and Plantations- y otro de Herbert E. Bolton: «The 
Mission os a Frontier Institution in the Spanish-American colonies», 
de interés para los estudios de nuestra historia colonial en Ame'rica. 
7he His to ry Teacler'a Magazine, de Filadelfia.—El último núme-
ro (Nbre. 1917), publica entre otros originales, art ículos sobre «Timely 
Suggestions for secondary School History» (prepared under the direc-
tion of four committees of historians in co-operaí ion with the national 
board for historical service). - Otros de Laura F. Ullvick, acerca de 
«Laíin American History in High Schools» ; de F rancés M . Morehouse: 
«Testing results in History Teaching», de Principal E E. Patton: «A 
Method of Teaching Practical Civics», que plantean problemas y cues-
tiones de interés en relación con la enseñanza de la Historia 
The Sfudio. — (Nov. 1917) Contiene: Mattew Maris; Modern French 
pictures ai the National Gallery. by T. Martin Wood; Early persian 
ceramics; Pre-Raphaelite Windows at Bradford; Studio-Talk; The lay 
figure: On the curatie valuve of colour. 
Bul le i in Hispanique—(lu iüe t -Septembre) «Dé converte de deux 
centres dolméniques sur les bords de la Laguna de la janda (Cádiz)» 
par H . Benil et W. Verner: «Invcníaire de la collection Tiran», par O. 
Daumet; «Chronique ibéro-romaine», par Lantier: «El punto de vista 
español en la cuestión de la guerra», por Z.; Bibliographie. 
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BIBLIOGRAFÍA 
HISTORIA D E AMERICA 
AGUADO (Fray Pedro d e ) . - ^Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de 
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CATÁLOGO I 

A L L E C T O R 
Comenzamos hoy á publicar el primero de la serie de 
Catálogos de los ricos y numerosos fondos de las Biblio-
tecas Universitaria y Provincial de Valladolid. 
Importantes trabajos realizados en estos últimos tiem-
pos, merced á la iniciativa y eficaz dirección del jefe de 
estos establecimientos, don Mariano Alcocer, vienen con 
este Catálogo á dar su primer fruto, continuado con las 
sucesivas publicaciones, que pongan al alcance de todos el 
conocimiento de las riquezas bibliográficas en ellos custo-
diadas. 
Pudiéramos haber esperado á la terminación de todas 
las labores de catalogación—las de clasificación están he-
chas—para lanzarle al público, pero en nuestro deseo de 
que cuanto antes sea conocido y pueda prestar servicios al 
estudioso, comenzamos á hacerlo hoy, en la esperanza de 
que será bien acogido por todos los que gduraníe muchos 
años deseaban, con impaciencia, una publicación similar. 
Debido, como decimos, al deseo de que sea cuanto an-
tes conocido, y á no ser muy numeroso el número de estos 
libros, dada la suma de los fondos de esta Biblioteca y la 
rareza de los que presentamos, no hemos aguardado á 
tenerlos lodos catalogados para que alfabéticamente dis-
puestos en este Catálogo fueran publicados, no hemos 
querido retrasar su publicación, y los vamos dando á cono-
cer en el orden en que fuimos estudiándolos. Ahora bien, 
comprendiendo que lo que acaso ganase la publicación en 
tiempo de salir á luz, lo perdería el investigador al querer 
enterarse de la existencia en estas Bibliotecas de la obra 
que le interesase, acompañaremos al fin varios índices, de 
autores, de materias, de impresores, de exlibris, de encua-
demaciones, de toda suerte de referencias que puedan ser 
útiles al estudio y conocimiento de las obras en él compren-
didas. 
S. R. M . 

INCUNABLES Y RAROS 
1 .—PETRUS. 
Pet r i episcopi br ix iens is r e p e r í o r i u m u í r i u s q u e j ü r i s (s . 1)-
(s . i ) - (s .a)—43 cm. f o l . marq . . Pe rgamino . 
I n c i p i t : Inc ipi í solemne R e p e r í o r i u m vtriusqz/e J u r i s / R e ü e -
rendi p a í r i s d o m i n i Petr i E p i B r ix i ens i s . / [ i ] N í e r mul t a . . . . 
E x p ü c i t : f. ut autem. ve r o p o r r o , et in r a t iona l i d i u i n o -
r u m o f f i c i o r u m . 
Carece de por tada . Tex to a dos co lumnas de 63 l í n e a s . 
Caja O^S? X 0'178 m . Let ra de to r t i s de dos t a m a ñ o s . 
Huecos para min ia r las capitales, S igna tu ras a... y . . . 
A . . . X X . Cua te rnos menos las s i g . a, k , X X que son 
quin te rnos y la y que es terno. S i n c o l o f ó n . O b r a i n c o m -
pleta. 
* * * 
B r u n e t da e l c o l o f ó n que aparece en l a tercera pa r t e 
de los ejemplares completos , en e l que reza ser i m p r e -
sa en B o l o n i a en Í 4 6 5 , aunque considera estar e q u i v o -
cada esta fecha, pensando que e l impre so r o l v i d ó una X , 
pe ro c o n s i d e r á n d o l a an ter ior a 1 4 8 0 , pues en l a e d i c i ó n 
impresa en L y o n en este a ñ o , se dice hecha con ar reglo a 
otra e d i c i ó n precedente hecha en B o l o n i a . 
N o s o t r o s es t imamos ser este e l p r i m e r vo lumen de una 
e d i c i ó n no ci tada p o r Brune t , y que pud ie ra ser, l a hecha 
en N u r e m b e r g p o r A n d r é s Fr isner , en Í 4 76 , c i tada p o r 
M a i t t a u e en sus Anuales Typograph i c i , A m s t e l o d a m i . 
P . Humber t , Í 7 3 3 . 
Pei tenece a l a B i b l i o t e c a de San ta Cruz . 
2 . — B E L L E N C 1 N U S , BARTHOLOMAEUS. 
B a r t h o l . de Bel lentz in is Apos t i l l ae super Lectur . Abba & . 
A n t ó n de B u t r i o . Venet i i s . Johannem de C o l o n i a et Johan-
nem Manthen de Gherre tzem, 1477, 44 cm. f o l . marqu i -
11a. Pe rg . 
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I n c i p i t : CC De p r o b a í i o n i b ü s CE Rubr ica . / | | | Upcr i s í a Rubr i 
ca vide C y . 2 /Bal . i n . . . 
B x p l i c i t ; . . c o m p l a c e r é subdi t is suis vi/de per d o m i . in c. que 
ad nos ve r s i cu oppo . z¡ bone x 1 vn d i . 
C o l o f ó n : (L F in i s a p o s í i l l a r u m per d o m i n u m B a r í h o l o m c u m ' 
de b e l l e n í z i n i s super d o m i n i Abba . necno d o m i n i A n t o . 
de bu . lecturas ed i ta rum Eede que ucne/tiis ipresse fuere 
per Johannem de C o l o n i a ac j ohannem M a n í h e n de G h c -
r r e í z c m s ibi so /c ium. A n n o m.0 cccc. L XXVII. 
Carece de por tada. Tex to a dos co l . de 58 l í n e a s , Caja 
O'SóQ X 0 '158m. Letra de to r t i s de dos t a m a ñ o s . Capi ta les 
y calderones hechos a mano con t intas ro j a , y azul . E n 
el fo l I r 0 capital ornamentada y or la en ro jo , morado y 
g r i s . S igna turas a,. .. y . Qu in te rnos menos las s ig . a, d , 
h , o, v , y, que son cuar ternos y la 1 duerno . 
Tex to . C o l o f . 
Ato l o ci ta Brune t . M a í í t a i r e , A A T T . 
Encuadernada con é s t a . 
V I L L A D I E G O . GONZALO DE 
De or ig ine et potestate S. R. E . card ina l ium ad Reverendis-
s imum in C h r i s t o Roder icum Bor j a . ( s - l ) - ( s - i ) - ( s -a ) 
I n c i p i t : A d Reverendiss imun in /Chr i s to Pa t rcm ct D o m i 
n v m D o m i n v m R o d c r i c v m B o r i a 
E x p l i c i t : . . . sp i r i / tu sancto est benedictus in s é c u l a seculo-
r u m ' A m e n / . F i n i s . 
Carece de por tada . Texto a dos co l . de 56 l í n e a s . Caja 
0'310 X 0'185 m . Letra romana d e d o s t a m a ñ o s . Huecos 
para min ia r las capitales. S i g . A . . . B . Cuaternos . 
Dedica tor ia . T e x t o . Regis t ro . 
Es ta e d i c i ó n no es ci tada p o r Brunet , Gal la rdo n i M é n d e z . 
N i c o l á s A n t o n i o habla de esta obra , s i n c i ta r e s t é i m p r e -
sa. Nuestra modesta o p i n i ó n , es sei impresa en I t a l i a a 
fines d e l s ig lo X V . 
3 . - G A M B I G L 1 0 N I B U S D E A R E T I O , ANGELUS. 
Super Ins t i tu t ionum commentum.Venet i i s .Bapt i s tam de T o r -
í i s , 1488, 7 f o l . -f- 1 h o j a - f 268 f o l . 42 cm. F o l marq . Perg 
Inc ip i t : ( P o l . I r 0 , co l . 1.a): P r o h e m i u ^ , A n g e l í de A r e t i o in 
p r ima parte ins t i tu í ionu/z? co/wmentum incip i t . / [ C ] U m 
premium. . . 
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E x p l i c i f : ( F o l 268 Vo col. 2.a)... communis c o n u c r í e r c , z 
co/7uertendo íene/7fur/hac lege. quod no zc. 
C o l o f ó n ( F o l . 2 6 8 , co l . 2 .a ) : U c n e í i i s per Baptisfam de/Tor-
í i s . M. cccc . 1 xxxiii.dic xv. februari./ 
C a r e c e de portada. Testo a dos col. de 79 l íneas . Caja0 ,323 
X 0'205 m. Letra de tortis de dos t a m a ñ o s . Huecos para 
las capitales. Signaturas A . . . a A . . . . H . Cuaternos 
menos Q y H que son ternos. Marca del impresor. L e 
falta el folio primero de la tabla. 
Tabla . Texto. C o l o f ó n . Registro. Marca . 
Pertenece a ¡a B ib l i o t eca Univers i t a r i a . 
4 . _ G A M B I G L I O N l B U S D E A R E T I O , ANGELUS. 
Sole/rmis et áurea lectura/Angeli de Gam/biglionibus de 
Aretio super titulo de acti/o/7ibi/s inst i tu í ionum et De 
appellationibz/s z relatiombws. (s - l ) -Vindel inus-(s-a) 42 
c m . - F o l marq-Perg. 
I n c i p i t ( F o l . í , co l . í . a , f in 6 ) . ¡C Um o m m s civil/status ex 
cetu qz/odam/et hom'wum co/7gre gatio/rc 
E x p l i c i f : . . . E t idem finem imposui die secundo s e p í e m b r i s / 
a n ñ o do/77ini Millesimo quadri/7ge/7tesimo qua/dragesimo 
íert io ad laudeyw omnipote/7tis dei. 
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C o l o f ó n : a Impressu/77 f o rmi s iustoqwe ni.tore c o r u s c á i s / 
Q Hoc v i n d e l i n ü s c o n á i á i i ar t is opas . 
S i n por tada . Tex to a dos c o l . de 55 l í n e a s . Caja de 0'270 X 
0'160 m . Let ra de to r t i s de dos t a m a ñ o s . Capi tales y ca l -
derones hechos a mano. En el fo l io 1.° in ic ia l o rnamen-
tada y or la en r o j o , azul y m o r a d o . S i n s ignaturas n i 
rec lamos . 
Tex to . C o l o f ó n . Tab la . 
Creemos ser impresa esta obra p o r Vindel ino de Sp i r a , 
que t r a b a j ó en Venecia entre los a ñ o s 1 4 7 1 y 1 4 7 7 . N o 
ci tada p o r Brune t . 
5 . — S T E P H A N U S DE QAIETA DE NEAPOLI. 
S a c r a m é n t a l e neapol i tanum perut i le . N e a p o l i . J u d o c ü m H a -
uenstain. 1475. 40 cm. , fo l m a r q - C u e r o labrado. 
Ine ip i t : Incipi t v t i l imüm e t /prec lar i ss imum sacra/mentale 
Neapo l i t anum editum per. . . 
E x p l i c i t : S p i r e m / N e a p o l i impressum feciter expl ic i t . 
C o l o f ó n : A n n o ab incarnat ione á o m i m S a l ü a t o r i s n o s / t r i 
M0 cccc0 1 xxv0 die uero x m . me/2s/s/Septembris... per/ 
me Jodocum H a ü e w s t a i n dioces/s Spire /w/Neapol i impres -
sum feliciter expl ic i t . 
S i n por tada . Tex to a dos c o l . de 51 l í n e a s . Caja 0'257 X 
0'160 m . Letra romana de dos t a m a ñ o s Huecos para las 
capitales. S i n s ignaturas . Le falta al p r inc ip io 7 fo l ios 
de la tabla y r eg i s t ro . Tiene apost i l las manuscr i tas . 
Tex to . C o l o f ó n . 
( B r u n e t ) . 
D e s p u é s d e l c o l o f ó n l l eva manuscr i tas en letra d e l s i -
g l o X V I (p r inc ip ios ) una carta a p o s t ó l i c a de L e ó n X a/ 
Ca rdena l E g i d i o de S a n Mateo , l egado en E s p a ñ a , so-
bre la N a t i v i d a d de S a n Juan Bau t i s t a . Tiene una no ta -
b i l í s i m a e n c u a d e m a c i ó n mudeja r d e l s ig lo X V (f ines) , 
l l evando a l centro y en g r a n t a m a ñ o u n escudo cuartela-
do, y sobre é l e l capelo cardenal ic io . L o s cuarteles son : 
1.°, tres bandas ; 2 . ° , ajedrezado; 3 . ° , un l e ó n rampante , 
y 4 . ° , las calderas y los a r m i ñ o s de los Guzmanes. 
- H U G O SENENSIS. 
Comenta r l a super quarta Fen p r i m i Canon i s Avicennae ct 
Commenta r i a M a r s i l i i usque ad f inem, cum annota t io-
nibus Jacobi de Part ibus et a l i o r u m ins ign ium medico-
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r u m ; ct c a p i í u l u m de p h l e b o í o m i a , sccundum c x p o s i t i o -
nem H u g o n i s . Papie. Franc i scus Gyrardcnguz-1496.— 
1 hoj L I X fo l - f 1 hoj — 43 cm. fo l marq . C u e r o sobre 
tabla. 
I n c i p i t ( f o l . 1.° C o l . 1.a Un. 4 ) : [d ] I c e m ü s quevzs m e d i c a í i o -
nis ex/vna triu/w r e r u m completar , vna ea/rü /77 e s í re -
g i m e m . . . 
E x p l i c i t ( f o l . L I X 3 . ° C o l . 2.a Un. 4 3 ) : E í ipse qui /dem nos 
i ü ü a b i í : cui s i n í grates secu/ndu/r? fui innumerabi / les m i -
ser icord ias . . . s é c u l a seculor í / /?? . 
C o l o f ó n ( f o l . L I X v.0 C o l . 2.a Un. 6 1 ) : Q Per frawciscum 
gyrarde/7gum. 1496. die 29. j anuar i i . /Pap ie . 
Por tada . Tex to a dos c o l . de 90 l ineas. Caja de O'SOl X 
0'179 m . Let ra de to r t i s de tres t a m a ñ o s . T i n t a negra 
menos la por tada y e p í g r a f e del f o l . 1.° en r o j o . Huecos 
para las capitales. S i g . a... R. Te rnos . Reclamos. F o l i a -
do . Apos t i l l a s . Ca r t a dedica tor ia , A l o y s i n s C o m e n s i s 
et Ba r tho lomeus T r o c t u s a A m b r o s i o V a r i s i o Rosa t i . 
Por tada , Dedica tor ia . Tex to . C o l o f ó n . Tab la , 
Encuadernadas con é s t a . 
F O R L I V 1 U S , JACOBUS DE 
E x p o s i t i o Jacobi de f o r l i v i o cum addi t ioni /bus m a r s i l i i super 
aphor i smos hyppocra t i s /E t quest ioncs eo rumdem.—Ve-
netis . B o n c t u m de Socatel l is-1495. 88 f o l . 
I n c i p i t ( F o l . 2 . ° co l . 1.a Un.) j v j Ita breuis : a rs /vero longa . / 
( I P rc te rmiss i s q u i b u s d a m / s ü p e r f l u i s inqw/si t ionibus in 
p/vn/cipio . . . 
E x p l i c i t ( F o l . 8 8 v.0, co l . 2.a, Un. 51) .. alique /77 /sophista/n 
ve rbo sum hu/7C co/7truxisse d ic i t se no/7 putare hu/7c af/ 
f h o r i s m u m d b s c v r u m vel dif ici lem s im ñ o r u m et nul l i í / s 
mome/7ti. 
C o l o f ó n : ( F o l . 8 8 v.0, co l . 2 , l í n e a 6 2 ) Q Impressum ve ro 
est Ucnc t i i s per Bone tum De locatel / l is de B e r g o m o . I m -
pensa ve ro N o b i l i s v i r i D o m i m Octa /u ian i sco t i C i ü i s 
Modoe t iens i s . Die x . M a r t i i , MCCC./XCV. Duca/7 íc F e l i -
c i s s imo pr incipe A u g u s t i n o Barbad ico . 
Por tada . Tex to a dos co l . de 74 l í n e a s . Caja de 0'323 X 
0'190 m . Let ra de to r t i s de tres t a m a ñ o s . Huecos para 
las capitales menos la in ic ia l impresa en negro . S i g n a t u -
ras a,.. I . Cua te rnos . Apos t i l l a s manuscr i tas . F o l i a d o . 
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F O R L I V I U S , JACOBUS DE 
Qucs t iones . . . J a c o / b ¡ F o r l i ü i e n s i s cum süpp lcme/7 fo q u c s í i o -
num M a r s i l i i v b i defecit J a c o b u s . — V e n e í i i s — B o n c t ü m de 
Locatel lum-1495. 65 f o l . _ 
I n c i p i t - ( F o I . / , v.0 c o l l , l í nea 4 ) Q Q ü e s í i o prima/10| U e r i t ü r -
p r i o . Uíru /77 /viía homi/n is si t breuis . . . 
E x p I i c i t - ( F o I . 6 3 c o l . 2 , l í n e a 6 5 ) . . co rpora per accidcns: 
q í / o c / n o n per se: sed rat ione/al ter ius vt e s í d i c í u m . F i n í s , 
C o l o f ó n ( F o l . 6 3 v.0 co l . 2 . ° ¡ín. 7 2 ) Impresse/vero Ueneti is 
p g r B o n e í u m L o c a í e l i u m Bcrgomensem/Impens is nobi l i s 
U i r i d o m i n i Oc tau ian i S c o t i ciuis, M o d o e í i e w s i s . 1495. 
Dic . 20. M a d i i : Ducante fe l ic iss imo/pr incipe A u g u s t i n o 
Barbad ico A r g é n t e a barba d e c ó r a l o . 
S i n por tada. Tex to a dos c o l . de 75 l ineas. Caja de 0'323 X 
0'190. Let ra de t o r í i s de dos t a m a ñ o s Huecos para las 
capitales menos la in ic ia l impresa en negro . S i g . a a . . . i i . 
Cua te rnos menos hh que es quin terno e i i duerno. E x 
l i b r i s de Oc tav i ano Sco to . A lgunas apost i l las m a n u s c r i -
í a s del s ig lo x v i . 
Tex to . C o l o f ó n . Tabla . E x l i b r i s . 
O S 
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7 . — J A N U A , JOANNES BALBUS DE 
C a t h o l i c o n - ( s - l ) - ( s - i ) - ( s - a ) 43 cm. f o l . m a r q . C ü c r o l a -
b rado . 
I n c i p i t : Inc ip i t summa que v o c a / í ü r c a í h o l i c o n edita a f a í r e 
iohanne de ianua o r d i n i s / f r a í r u m . . . 
E x p l i c i t : . . . e í m a g n i f i c e / r í i a / v i r t u s et p o í e s í a s . r e g n ü m et 
imper ium in s é c u l a s ecu lo i rum. A m e n , 
S i n por tada . Tex to a dos c o l . de 58 l í n e a s . Caja de 0'300 x 
O'lQó m . Le t ra de t o r t i s . Huecos para las capitales. S i n 
s ignaturas , rec lamos n i f o l i a c i ó n . Papel fuerte con f i l i -
g rana de una rosa . E n el f o l . 1.° tiene una nota en letra 
del s ig lo x v i i que dice; <Es de la l i b r e r í a de S n Beni to el 
Real de V a l l a d o l í d > . E n c u a d e m a c i ó n e s p a ñ o l a de fines 
del s ig lo x v . 
U n e jemplar de esta obra existente en l a B ib l io t eca R e a l de 
Dresde , t iene una data manuscr i t a de 1 4 8 2 , in festo 
commemora t i on i s P. P a u l í , pe ro s e g ú n B r ü n é t l a i m p r e -
s i ó n debe ser m á s an t igua . 
B r ü n é t . 
8 . — P O R C U S , CHRISTOPHORUS. 
Exce l len t i s s imi J ü r í s v t r í u s q ü c / d o c t o r i s donr in i C h r í s t o 
p h o r í / P o r c í : Lec tura i n s í g n i s nouiss ime correc ta : supc r 
pr imo/secundo et t e r t í o I n s t í t u t i o n u m cum addi t ionibus / 
E x i m i i v t ru i sque censure interpret is D o m i n i Jasonis de 
M a y n o Medio la 'nens i s :—Uene t i s -Berna rd inum Bena l ium 
1 4 9 8 . - C X X X 1 f o l . - 4 0 c m . - P i e l . 
I n c i p i t ( f o l I , co / / . a ) Q Incipi t lectura f amos i s s imi in r i s v t r i u s 
que doc to r i s d o / m i n i C h r i s í o p o r i . . . 
E x p l i c i t { f o l C X X X I - C o l . 2.a) . . . non suficit n i s i . p r o b e í i n s -
t rumen/ tum s ib i redditu/w fore s i m B a r í o l u m in dicta . 1. 
labeo de /pac t i s . /F INIS . 
C o l o f ó n ( F o l C X X X I . c o l 2.a Un 5 6 ) . q C o / w m e n í a r i o l ü m . . . 
Impressum Uenet i is per Bernardinu /77 Bena / l ium. A n n o -
d o m i n i . M . CCCCLXXXXVIII. die. x v . Ju l i i . 
Po r t ada . Tex to a dos c o l . de 70 l í n e a s . — C a j a de 0'33 X 
0'22 m . Le t ra de to r t i s de dos t a m a ñ o s , menos la dedica-
to r i a en letra romana . Capi ta les a mano . S i g a... s. 
Cua te rnos menos c, d, c, f, g , s, que son ternos . F o -
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l i ado . E x l ib r i s con la f igura de San M a r c o s . Apos t i l l a s 
manuscr i tas en letras del s ig lo x v . 
Por tada . Dedica tor ia . Tab la . Tex to . C o l o f ó n . Regis t ro . E x -
l i b r i s . 
E n l a po r t ada , y manuse i i tos , l l eva las siguientes 
notas : 
Es te l i b r o es de Franc i sco de /miranda . E x l i b r i s del 
francus de m i r a n d a ( R u b r i c a d o ) . 
E l l icenciado F r a n c i s c o ! R o d r í g u e z ( R u b r i c a d o ) . 
Vergara ( R u b r i c a d o ) , 
de ¡ a l i b r e r í a de S. A m b r o s i o I de V a l l i d de l a Comp.a 
L l e v a t a m b i é n impresa una no ta que dice: 
E s de l a B i b l i o t e c a l d e l a R e a l U n i v e r s i d a d de Va/lla~ 
do l i d 
9 . — F O R L I V I U S , JACOBUS DE 
E x p o s i t i o Jacobi fo r l iu iens i s super p r i m o cano/nis A ü i c e n n e 
c ü m quest ionibus eiusdcn ( s - l ) - ( s - i ) - ( s - a ) 126 f o l . + 56 
f o l — 41 cm. f o l m a r q . C u e r o sobre tabla. 
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Inc ip i t . ( F o l . 2 , s i g . A : ) Q P rec la r i s s imi p h ü o s o p h i i l l u s t r i s -
que medic i Ja/cob f o r l i ü i e n s i s s ü p e r d ú a s p r imas fen 
p r i m i . . . 
F o l . 1, s i g . A A : a Ques t ioncs c l a r i s s imi p A Z / o s o ^ / p r c s t a n -
í i ss iqz /e medic i Jaco/bi F o r l i ü i e n s i s super.. . 
E x p l i c i t : ( F o l . 5 6 , s i g . E E . ) Q S c r i p í a F l o r e / r í i e e / c o / w p l e í a 
per me U g o n e m Se/nc/7se/77. A r m o do/w/ni i ^ c a r n a í / o -
n<¿. 1421 die 2, Juannar i i . ame/7. 
Por tada . T e x t o á dos c o l . de 75 l í n e a s . Caja 0'32 X 0'19 m . 
Le t r a de to r t i s de tres t a m a ñ o s . Huecos para las capi ta-
les, menos la in i c i a l , impresa . S i g . A . . . . , Q . . . A A . . . . E E . 
Cua te rnos menos las P, Q , D D , E E que son te rnos , 
y G qu in te rnos . M a r c a de Oc tav i ano Sco to M o d o e t i e n -
sc. M u l t i t u d de apost i l las manuscr i tas en letra del s. x v . 
Por t ada . Dedica to r ia . T e x t o . Tab la . Regis t ro . M a r c a . 
O S 
Carece de c o l o f ó n , p e r o p o r l a marca , deduc imos ser 
obra ver i f icada a expensas de Oc tav iano Scoto , e i m -
presa en Venecia entre los a ñ o s de 1 4 8 0 a 1 4 9 9 . 
Encuadernado con é s t e . 
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A B Ú A L I A L H O g Á I N ben A B D A L L A H E B N Q I N A . 
T rans l a t i o c a n t i c o r ú m Auiccnne cum/co/77mcnto A u e r r o y s 
sacra ab A r á b i c o in l a í i n u m / a mag i s t ro A r m e g a n d o 
b l a s ü de Mo/7tepesulano. V c n e í i i s . A n d r c a m Parmcnsc-
nem, 1484. 
//7c/p//; Inc ipi í í r a n s l a í i o c a n t i c o r ú m Auiccnne cum. . . Inqu i í 
abool i t . . . 
E x p l i c i f : . . . s e c ü m d u m i n t e n í i o n i s n o s í r e e x i g c í i a m in e isdem. 
C o l o f ó n : F in i s íra/7slaí io/7Ís c a n t i c o r ú m Auiccnne Impresa 
Uc/nct i i s p e r M a g i s t r u m Andrea/77 parme/7se/77 nel . M.cccc / 
1. x x x i i i i . A d i . x x v . Septembris . R e g n a n í e lo Ínc l i to / 
Pr inc ipe d i Ucnet ia Joanne M o c e n i g o . 
S i n por tada . T e x t o á dos co l . de 65 l í n e a s . Caja 0'295 X 
0'175 m . Le t ra de í o r t i s de dos t a m a ñ o s . Huecos para 
las capitales. S i g . a... f. Te rnos menos la e,que es duerno . 
Apos t i l l a s manuscr i tas en letra del s. X V . M a r c a . 
T e x t o . C o l o f ó n . Regis t ro . Marca . 
B . U . 
M a / t f a í r e . F o l . T . / , P . / / . p á g . 4 6 8 . 
B i b l . Gesner. f. Í 0 2 a. 
1 0 . — j A N D U N O JOANNES DE 
Quaest ior ics super tres l i b ros Ar i s t o t e l i s de A n i m a . V c n e í i i s 
F ranc iscus H a i l b r u m ct Nicolau /77 de F r a n c k f o r d i a 1473 
43 erm f o l , m a r q . C u e r o . 
Incfpif : c t a m a ñ a sensibi l i pro qua i l l a sc icnt ia . (Le falta 
a lguna ho ja ) . 
E x p l i c i t : . . . p robab i l i a non diff ido ad laudem dei beat iss ime-
q ü e / v i r g i n i s M a r i e . A m e n . 
C o l o f ó n : ...i/77presseVcnetis per Franciscu /T? de H a i l b r u m et 
N i c o l a u m de F r a n c k f o r d i a s o c i o s . / M . c c c c . LXXIII. 
S i n por tada . T e x t o á dos c o l . de 71 l í n e a s . Caja de 0'265 X 
0'154 m . Let ra de to r t i s . Capi ta les y calderones en t inta 
ro ja y azul hechos á mano . S i n f o l i a c i ó n , rec lamos n i 
s ignaturas . 
Tab la . T e x t o . C o l o f ó n . 
M a i t í a i r e . — L a b b . N o v . B i b l . 
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
I V N b / 1 D E n O N T E R O j 
Imprenta : Librería : Centro de | 
suscripciones : Objetos de escri- I 
I torio y dibujo : Encuademación. 1 
FERRARI, 4 y 6 VALLADOLID 
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I GRAN IMPRENTA Y LIBRERÍA | 
I DE I 
1 A N D R É S M A R T I N ] 
Trabajos t ipográficos elegantes y económicos , con espe- | 
I cialidad en obras de texto, programas y trabajos comercia- | 
I les. Textos para todas las carreras. Libros y menaje para | 
I escuelas. Devocionarios y lecturas morales. 
PLAZA PORTUGALETE, 2 VALLADOLID 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiniiiiij 
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I ^ LIBRERI/ l DE M R / I v ? | 
Obras de texto y consulta para j 
| : : : todas las carreras : : : j 
Ventas al contado y á plazos. | 
| CÁNOVAS DEL CASTILLO, 17 VALLADOLID | 
S i i i i t m i t i M u n i i i i i i i i i r t H i i i í ™ 
llllllllilllllltlllllllllllll!lll ' llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllíl"lllllllllll^ 
I T R A P A J O S HISTÓRICOS | 
La R E V I S T A HISTÓRICA se encarga de hacer | 
| cuantos se la confíen, á precios reducidos. | 
Dirigirse al Sr. Director de la R E V I S T A HISTÓRICA | 
¡ BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ VALLADOLID ¡ 
Ti i i i i i 1.1 I;.I i , i i i: i i :i i :i :i i;.i;!r:i' i :i i í i M i ;i i i i i i i i 31 1 9 1 i 1 1 • 1 1 \ 1 11 ! 1 1 1 i 1 
iiiiHim iiii •iiiiiii i i i •• ni • • • • • i i i i • •••••• 
En breve aparecerá 
"Os miragres 
de Santiago,, 
Restitución y estudio crítico de la pre-
ciosa versión gallega del famoso Códice 
Calistino (siglo xm), por 
Eugenio López flydiilo. 
La obra constará de dos partes. La 
primera, se consagrará á la restitución del 
texto gallego, y la segunda, al estudio crí-
tico del mismo. 
Precio del ejemplar: 5 PESETAS. 
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